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enterplisestobuildupaverybroadbaseoftechnologicalexperience，Ratherthan justacqljiresimple‘`know-how,'’１，dia,sentelpriseshaveobtained“knowwhy,， （basicdesigncapabUities)． 
Asthisexamplesuggests，Lall'smodelsarelucidlystated・HeexplainsthediffbrencesmtheFＤＩｏｆＬＤＣｓｂｙｔｈｅｓｉｚｅｏｆｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌeconomyandeconomic developmentstrategy（exportpromotionmodelvs、importsubstitutionmodel)，particularlytechnologydevleopmentstmtegy， 
However，lucidityinmodelsisalwayspurchasedatthecostofoversimpliflca‐ tionTaiwanprobablyfitsintoLall,sfirstcategory，butthiscannotexplainits receｎｔＦＤＩｍｔｈｅｃｈｅｍｉｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｙｉｎｔｈｅUnitedStates・RegardingS､Korea，ｉｆＬａｌｌ,stheorｙｉｓｌｉｍｉｔｅｄｔｏｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎmanufacturing，itprobablyisvalid，But hishypothesisdoesnotbegintoexplaintheoverallaspectsofS、KoreanFDLFinally，Lallpraiseslndiahighlyfbritstechnologystrategy，butasoursurvey suggested，theaverageinvestmentperprqjectｏｆＦＤＩｉｎ“heavyindustry,，，ａｓｒｅ－ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙｔｈｅｅｎｇｍｅｅｒｍｇｉndustry，ｗａｓｅｖｅｎｌｅｓｓｔｈａｎｆｂｒｔｈｅｌｉｇｈｔｃｏｎｓumer goodsindustries・ThetechnologicallevelisstillverylowThus，manyaspectsofLall'shypotheticalmodelssurelyrequiremodiHcationMyimpressionisthatthe technologicalfactorhasbeenovervaluedandinsufflcientweightgiventoownef shｉＰ 
Ａｓｏｕｒｓｕｌｖｅｙｈａｓｓｈｏｗｎ，differencesineconomicdevelopmentstrategyare reflectedinFDIpatterns､ＳＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎｐｕｒｓｕｅａｐｏｌｉｃｙｏｆexportpromotion andtheirimportantinvestmentregionsaretheUnitedStatesandSoutheastAsia・ＡｎｄＳＫｏｒｅａｈａｓａｈｉｇｈｒａｔｉｏｏｆinvestmentinthetradesectorBycontrast,India hasadoptedanimportsubsitutionstrategy,itsmajorinvestmentregionsareSouth‐ eastAsiaandAfrica,anditsinvestmentsareoverwhelminglyinmanufacturing， YetdifTerencesindevelopmentstrategyalonecannotexplainthedisparities betweｅｎＳ・ＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎＷｅｗａｎｔｔｏａｄｄｒｅｓｔｒictionsoninternationalpay‐ments（orthesystemofrestraintsonfbreigncurrency)andthepresence/absence offamilyandethnictiesasexplanatoryfnctors・Therestrictionsimposedbyfbreig、exchangeproducedifYerencesinthefbrmsofFDIandequityparticipationrates・Becausetherestrictionsonlndia，sreservesareverygreat,directinvestmentmust 
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